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Motivation für Texterkennung und 
Strukturierung bei Digitalisierungsprojekten
• Digitalisate
– Online Zugriff weltweit
– Digitale Bestandserhaltung
• Text durch Texterkennung (OCR)
– Recherchemöglichkeiten (Such-Funktion)
– Kopiermöglichkeiten für den Volltext
• Strukturierte Daten aus dem Volltext
– Strukturierte Suche
– Auswertungen für Forschungsfragen
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Übersicht 
Digitalisate für Forschungsdaten an der UB Mannheim
Reichsanzeiger
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Gemeindeverzeichnisse Aktienführer
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Aktienführer-Datenarchiv-Projekt
• Was ist der Aktienführer?
• Jährlich erscheinende Publikation (Bücher bzw. CDs)
• Firmenprofile aller an deutschen Börsen notierten Aktiengesellschaften
• Wer war im Vorstand, Aufsichtsrat?
• Aktienkurse, Bilanzdaten
• Was ist das Ergebnis des Projekts?
• Zugang zu den Unternehmensprofilen der letzten 140 Jahre 
(1870–2018)
• Bereitstellung einer feinstrukturierten Datenbank der letzten 60 Jahre 
(1956–2018)
• Was ist der Rahmen des Projekts?
• 1. Projektphase: 2013–2016 (24 M)
• 2. Projektphase: 2017–2019 (24 M)
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Firmenprofil aus dem Aktienführer 1964 (Buch)
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Befüllen
der Datenbank
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Prozesskette
Forschungdaten aus Digitalisaten
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crass – Vorverarbeitung des Digitalisats
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OCR Software (Übersicht)
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ABBYY Cloud OCR
Google Cloud Vision
Microsoft Azure Computer Vision
OCR.space Online OCR …
ABBYY Finereader
BIT-Alpha
Readiris
OmniPage
…
Tesseract
OCRopus / Kraken / 
Calamari
CuneiForm
…
Adobe Acrobat
CorelDraw
Microsoft OneNote
…
kommerzielle
Software
freie Software
Cloud OCR
fett = eingesetzt in Bibliotheken
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Tesseract OCR
• Open Source
• Komplettlösung „All-in-1“
• Mehr als 100 Sprachen / mehr als 30 Schriften
• Liest Bilder in allen gängigen Formaten (nicht PDF!)
• Erzeugt Text, PDF, hOCR, ALTO, TSV
• Große, weltweite Anwender-Community
• Technologisch aktuell (Texterkennung mit neuronalem Netz)
• Aktive Weiterentwicklung u. a. im DFG-Projekt OCR-D
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Tesseract an der UB Mannheim
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• Verwendung im DFG-Projekt „Aktienführer“
https://digi.bib.uni-mannheim.de/aktienfuehrer/
• Volltexte für Deutscher Reichsanzeiger und Vorgänger
https://digi.bib.uni-mannheim.de/periodika/reichsanzeiger
• DFG-Projekt „OCR-D“ http://www.ocr-d.de/,
Modulprojekt  „Optimierter Einsatz von OCR-Verfahren – Tesseract als 
Komponente im OCR-D-Workflow“:
Schnittstellen, Stabilität, Performance und praktische Einsetzbarkeit, 
Erweiterungen wie z. B. Konfidenzen 
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ocromore – Kombination und Optimierung 
von OCR-Resultaten
OCR-Ausgabeformat
Evaluation
und 
Kombination
ocromore
Tesseract *.ocr
Kombinierte 
Ausgabe
OCRopus
ABBYY
Input: Mehrere OCR-Resultate
Edu¦ard
Ed¦oard
Edu¦ard
A¦hlborn
An¦lborn
A¦hlb¦rn
A¦xtiengesellschaft
Ak¦tiengesellschaft 
Ak¦tiengesellschaft
Aufteilung und Vergleich auf Wortebene mit 
Textausrichtung (Alignment) 
u¦
¦o
u¦
99;  00;
00;  60;
90;  00; 
Wahl der Zeichen nach Konfidenz der Verfahren 
Eduard            Ahlborn        Aktiengesellschaft
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ocromore – Verbesserung der Zeichengenauigkeit
Erhöhung der Zeichengenauigkeit (AKF)      : 0,25 %
Erhöhung der Wortgenauigkeit (AKF)  : 2,03 % 
Erhöhung der Zeichengenauigkeit (UNLV) : 0,19 %
Fehlerreduktion der Zeichengenauigkeit (AKF)      : 38,5 %
AKF: 18 große Dateien (mit insgesamt ca. 100.000 Zeichen) 1957-1976 alle 3-4 Jahre
UNLV: University of Nevada Las Vegas standardized test set
OCR-Engine Aktienführer (AKF) UNLV
ABBYY 99,35 % 98,46 %
OCRopus 
(default en-model)
- 92,49 %
OCRopus (trained) 98,76 % -
Tesseract 99,00 % 98,23 % 
ocromore (MSA) 99,60 % 98,65 % 
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docxstruct – Segmentklassifizierung und Datenextraktion 
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Segmentierung des Aktienführers Strukturerkennung von Sitz und Vorstand
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Derzeitiger Stand:
• Alle Tools als Open Source öffentlich auf GitHub: 
https://github.com/UB-Mannheim/Aktienfuehrer-Datenarchiv-Tools
https://github.com/tesseract-ocr/tesseract
Ausblick:
• Ausbau des Forschungsdatenzentrums (FDZ) der UB Mannheim; Aktienführer als Kernstück
• BERD-Center (Business and Economic Research Data Center)
 Kooperationsprojekt Universität Mannheim und ZEW, Landesförderung BW
 Aufbau eines Kompetenzzentrums für Forschungsdaten der Wirtschaftswissenschaften
 Möglichkeit zur Nachnutzung der entwickelten Softwaretools aus Aktienführer-Datenarchiv-Projekt
• Kooperationsprojekt OCR-BW (gemeinsam mit Tübingen, Landesprojekt BW, bewilligt)
 Aufbau eines Kompetenzzentrums Volltexterkennung für Bibliotheken und Archive
• DFG-Projekt Reichsanzeiger (bewilligt) 
Ein Blick zurück und nach vorne
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